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Aus dem Call for Submissions: 
 
Aus einer Fehldruck-Auflage eines Buches sollten Exemplare unlesbar 
gemacht werden. Diese Edition dokumentiert einen Beispielkorpus 
unterschiedlicher Löschstile, aber auch verschiedenste Verfahren und 
Techniken der Übermalung, Text- bzw. Papiermanipulation, die das 
Urbuch in neue “Editionen” übersetzen. 
Eigentlich sollte der gesamte Buchtext, inklusive Covertext und Zeich-
nung, unkenntlich gemacht werden und nur die Logos auf Frontseite 
bzw. Buchrücken noch erkennbar sein, ansonsten aber der Kreativität 
der Textauslöschung freien Lauf gelassen werden. Doch auch die 
Anweisungen des Calls und der Begriff der Unlesbarkeit wurden 
mitunter kreativ interpretiert. Die Exemplare wurden im November 
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Hörbeispiele: unlesbar (Info), unlesbar (Info)
Bedeutungen:
[1] so, dass man eine Handschrift nicht lesen
kann
[2] so, dass man den Sinn eines Textes
nicht erfassen kann (beispielsweise wegen
Komplexität, Unstrukturiertheit, …)
[3] Informatik: so, dass man Daten nicht mehr
lesen kann, eine Datei nicht mehr mit dem
dafür vorgesehenen Programm öﬀnen kann









[1] Je länger ich schreibe, desto unlesbarer
wird meine Handschrift.
[1] Die Unterschrift von meinem Hausarzt ist
praktisch unlesbar.
[2] “Die These, Hitlers Werk sei unlesbar, ist
unhaltbar. Aber da stand ich mit meiner Mei-
nung so ziemlich allein da.”[1]
[3] Während bei der Steganograﬁe Angreifer
möglichst gar nicht erst wissen sollen, dass ei-
ne geheime Nachricht übermittelt wird, ist dies
bei der Kryptograﬁe im Grunde egal. Denn
dort ist die Nachricht für Unbefugte eh unles-
bar.[2]
Charakteristische Wortkombinationen:
[2] ein unlesbaresBuch, ein unlesbarer Roman,
ein unlesbarer Text
1.1.1 Übersetzungen
Referenzen und weiterführende Informationen:
[1] Digitales Wörterbuch der deutschen Spra-
che „unlesbar“
[1] Jacob Grimm, Wilhelm Grimm: Deutsches
Wörterbuch. 16 Bände in 32 Teilbänden. Leip-
zig 1854–1961 „unlesbar“.
[1] canoo.net „unlesbar“
[1] Uni Leipzig: Wortschatz-Lexikon
„unlesbar“
[1] Duden online „unlesbar“
Quellen:
[1] Kultur - Radikale Dekonstruktion: Hitlers “Mein Kampf” als
kritische Neuausgabe. 70 Jahre nach dem Tod des Autors
gibt es jetzt eine kritische Neuedition von Hitlers “Mein
Kampf”. Die Nachfrage auf dem Buchmarkt ist riesig.
Im Haus der Geschichte in Bonn wurde das zweibändi-
ge Werk vorgestellt. In: Deutsche Welle. 28. Januar 2016
(URL, abgerufen am 9. August 2016).
[2] Johannes Wendt: Wickr: Katzen als Geheimnisträger. Die
App Wickr versteckt sensible Fotos ihrer Nutzer in Kat-
zenbildern. So sollen Netzwerke wie Facebook und Un-
berechtigte nicht an die Fotos gelangen. In: Zeit Online.
28. Januar 2015, ISSN 0044-2070 (URL, abgerufen am
9. August 2016).




2 2 TEXT- UND BILDQUELLEN, AUTOREN UND LIZENZEN
2 Text- und Bildquellen, Autoren und Lizenzen
2.1 Text
 unlesbar Quelle: https://de.wiktionary.org/wiki/unlesbar?oldid=6116993 Autoren: Seidenkäfer, JAnDbot, JanSuchy, Tragopogon, Vlk,
BetterkBot, HydrizBot, Jeuwre und UT-Bot
2.2 Bilder
2.3 Inhaltslizenz
 Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
